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ROBERT REITZEL UlTD DIE AMERIICANISCHE
GESELLSCIIAET
.
Robert Reitzel, der grosse Individualist in dem
zersplitternden und verflachenden Deutsch-Amerikanertum, der
'
•arme Teufel*' nit seiner erfrischenden Grobheit gegen Gott
und Welt, der lebensfrohe Mensch mit dem Kinderherzen , der bis
zum letzten Athemzuge den Freiidlosen Preude bereitete und
den urn ihres gesellschaftlichen Glaubens v/illen Verfolgten
nicht den blinden Hass, sondern den ehrlichen Kampf mit Ein-
setzung des ganzen Lebens predigte, v/ar der erste und einzige
Deutsch-Amerikaner , dessen Kulturgewissen stark und nachhaltig
wie ein Wellenbrecher der nivellirenden Stromschnelle der kapi-
talistischen Gesellschaftsordnung und Weltanschauung widerstand.
Sein Kampf wird durch die vierzehn Jahrgange , von
1884 - 1898, seiner in Detroit, Michigan, erschienenen Wochen-
schrift DER ARME TEUPEL dokurient iert . Sein erster "WaffengangM
<^so pflegte er selbst die Jahrgange des Blattes zu bezeich-
nen/>wurde am 6,Dezember 1884 mit einem merkv/iirdigen und fur
seine Art bezeichnenden Gedicht eroffnet, in dem er folgender-
massen Stellung nimmt:
FUER EEIIJD UND EREUIO).
Mir bleibe fern der Unkenchor der Heuchler,
Mir bleibe fern, wer lachelt stets und v/itzelt,
Mir bleibe fern, wen nur Gemeines kitzelt
,
Mir bleiben fern die Handler und die Schmeichler!

Ich lieb' sie nicht , die otets "bedachtig Weisen,
Auch nicht, die stets das Ross des Pathos reiten,
Auch nicht, die jamraern stets von schlechten Zeiten,
Auch nicht, die stets iiri selben Ringe kreisen.
Ich loh' mir leichte, lustige Gesellen,
Die gerne sind, wo voile ^echer winken
Und gern der Schonheit an den Busen sinken,
Doch die auch, wenn zum Kampf die Horner gellen,
Segreifen unsrer Zeit gewalt'ges Ringen
,
Im Herzen heil'gen Zornes Springquell tragen,
Der IFreiheit ihre Schlachten helfen schlagen
Und kostlich Herzhlut ihr zum Opfer hringen.
Sein KaiT^f gait in der Hauptsache dem auf Profit
ausgehenden Rauhtier Mcnsch und zwar in alien Schichten
menschlicher Gesellschaft . Auch sich selhst schonte er nicht,
'•Ich bin umgeben von IXmniheit und V/icht igtuerei , und ich bin
in ineinem ladi end begonnenen, argerlich fortgefuhrten , fur mich
ewig scheinenden Kampf so von meinen Gegnern entnervender
als Hass und vei^lcumdung ist die Opposition 'in aller Preund-
schaft • )> angesteckt worden, dass ich selber Duimnheiten und
Prahlereien als waffen gebrauche. Zum Freien und Hochsten ange-
legt, habe ich mich nach und nach dazu zv/ingen lassen, Riicksich
ten der Partei, der Wohlanstandigkeit , der triumphirenden Unan-
standigkeit, der peigheit - im einzelnen Palle gelten zu lassen
<DAS REITZEL-BUCH .-DETROIT ,MI CHICrAlT, 1900 .-S .406/07 . > Reitzel ' s
Absicht war, dem vaterlandsmuden Deutschen inmitten der wiisten
Dollarwelt ein Heimatsorgan zu schaffen. Er war ein echter
Deutscher
,
nicht im patriot ischen Sinne, sondern ein Kultur-
trager im Geiste Gothens. Er hatte auf dem sterilen Boden der
neuen Welt, wo die Deutschen das Vaterland gar zu schnell ver-
gessen und ihr Deutschtum nur gelegentlich auf Bier-, Turn- und
Sangerfesten zur Schau tragen, die sehnsucht nach der Heimat im
Herzen sich erhalten. Von dem Schonheitsideal der f^riechen er-

fiillt, "blieb er deutsch In seinem p^efuhlslelDen und in seinem
Handeln. Er ist auch ein wackerer deiitscher Zecher und ein
"begeisterter Sanger der Liete "bis zu seinem allzufriihen Tode
gelDlieben,
Im Wesentlichen ist er ohne ^jachfolge geblie^ben. Auch
die Anerkennung , die ihra gelegentlich so grosse Preude bereite-
te , ist nicht weit iXber seinen engeren Freundeskreis ' • die vom
geheiraen Bunde ' ' ^hinausgedrungen . Aber wo innner sv;ei oder
drei, die ihn gekannt
,
zusammenkoinmen, da weihen sie seinem
Gedaclitnis einen Secher des funkelnden Rheinv/eins, den er so
sehr geliebt, und sprechen von ihm, als einem der sie froh und
frei gemacht
.
Die vierzehn ' *Wa;rfengange ' ' des ' 'Armen Teufels'* befin-
den sich leider nur in wenigen Handen vollstandig. Das Exemplar
der Frau Fernande Richter in St .Louis ist dieser Arbeit zu
Grunde gelegt. Die Absicht, die in den Banden gelborgene Fulle
von Geist esschatzen alien Preunden des freien Worte s zu er-
schliessen, fiihrte 1900 zur Herausgabe eines Gedenkbuchs durch
Martin Drescher, der auch nach ReitzelVs Tode noch manche
Nummer des ARlffilT TEtTPELS ,v/ie die Gothefestnuromer , herausbrach-
te, die dem beaten deutschen Blatte zur Ehre gereichen wurde
,
Dieses Buch erschien als ''DAS REITZEL-BUCH . EIITEM VIELGELIEB-
TEN ZUli[ GEDAECHTMS. DETROIT, MICHIGAIT, 1900. '»
,
gelangte
aber infolge von Misshelligkeiten nit dem grucker nur in weni-
gen Exemplaren in die Oeffentlichkeit , Der grbsste Tail der
Auflage wurde wieder eingestampf t , wie Prau Richter in St,
Louis, die Eeitzel nalie stand, mir mitteilte, Einen bemerkens-
werten Wiederhall hat es jedenfalls nicht gefunden.
Es ist auch bemerkenswert
, daas die deutsch-amerikanische

Tagespresse, deren Charakterist ikun allerdings die Gesinnungs-
loBigkeit ist, an Reitzel's zehntem Todestage st illschweigend
voriiherging. Man siaht sich in diesen Slattern verge"blicli naCii
einem fiihrenden (^eist, einem etwa YOn peitzel getauften
Propheten urn. Vertreten doch die deutsch-ajnerikanischen Tagos-
zeitungen alles, was Reitzel bis in den Tod "bekampfte, was die
Menschen gebunden halt und die Kreise des Erwerbslsbens nicht
beunruiiigt
,
Schon wenige Jahre, nachdein der erste prulilingshauch der
letzten Marznacht des Jalires lS98Reitzel' s Seele von qual-
vollen, vierjahrigen Schmerzens lager in seinem ' 'Luginsland'
'
genannten Detroiter Turmgeriach in die lichte Preiheit gefulirt
und das lauternde peuer nach des Dichters Willen den siechen
T^eib verzehrt hatte, war Reitzel nur mehr dem jTariicn nach der
deutsch-anierikanisehen Bevolkerung bekannt . Dainals sprach die
Dichterin Edna pern<^Prau ^ernande Riciiter in St .Louis ^vor
einem deutsch-amerikani schen Publikum ii^jer Reitzel: '*Ich
mochte wonl fragen, ob Sie, die Sie heute >Tachmitlag gekominen
sind, im von diesem Manne erzahlen z\x horen, v/irklich wissen,
wer er v/ar? Die me is ten werden seinen Uar-ien kennen, Einige
mogen ihn vergessen haben, andern damniert so etv/as auf :Robert
Reitzel - war das nicht so'n Zeitungsschreiber , der ein Blatt
mit deia verriickten Naiaen DER ARMI<'. TEUPEL herausgab? Selber ein
ariJier Teufel, der es zu nichts Ordentlichem gebracht hat in der
Welt, die er darur. schlecht machte, Dabei nooh ein Kneipbruder
und Liiderjahn, der sich nicht nur aisi Wein, sondern auch an sei-
nen eigenen Phrasen berauschte - so stand oft genug in den
taglichen Zeitungen zu lesen, wenn er ihnen mal v/ieder eins




Die Zeituneen pflegten ihre Leser vor ihm gruselig 2U maclien.
Der Redakteur einer frormnen Zeitung Detroits gab ilini den sters-
otyp gewordenen Titel ''Der ruclilose Gotteslasterer Reitzel**
,
und aildere Blatter fertigten ihn als ' 'gefahrlichen Anarchis-
ten' ' ab, wenn sie seinen sclmeidigen Faffen gegeniiber versagten.
Sein Kanpfnut a"ber hat sich. auf den kleinen Preundeskreis
vererbt, der den Merzulande tonangebenden ' 'Strahleseln'
'
<^Reitzels Verdeutschung der Prominenten ^ ein Paroli zu "bieten
wagt, Zu den Vorkampiern der im DeutBcli-Amerikanertum "begin-
nenden Sev;egung personlicher Kultur gehoren die oben erv^ahnte
Dichterin Edna pern in St .Louis und Martin Drescher in Chicago,
Ihre Starke ist die Lyrik, Reitzel's stiller Liebe, die ihn
aber nur selten begliickte; ihr Leitmotiv die jfeiiiiatlosigkeit
des freien Menschen in einer unfreien Kultur,
Weil Reitzel es v/agte, das Dasein eines menschenahnlichen
Gottes zu bestreiten, warf man ihn oft mit dem beriihmten Oder
beriichtigten Robert Ingersoll, den berufsmassigen Preidenker,
zusammen, der nach deci ''Ruhme'' eines amerikanischen Voltaire
geizte, auf seine Gottlosigkeit ''reiste'' und in biblischen
Witzen ''machte''. So eine vorsichtig-geistreiche Gotteslaste-
rung hort der Philieter gerne an; die frommen Leute uberlauft
dabei ein angenehmes G^ruseln. Uur ihre Heiligtumer darf man
ihnen nicht antasten: ihre Moral - oder r>eld und Stellung, was
auf dasselbe hinauslauft. Das hat ''Bob'* Ingersoll welse be-
herzigt, Aber es v/aren gerade diese Heiligtumer, gegen die
Reitzel mit den rosenumkranzten Schwerte der Begeisterung und
der klingenden Schellenkappe des Humors zu Pelde zog. Das haben
ihm die ' 'frommen' ' Leute nie verziehen, die Prommen aus alien

Lagern - denn'aucli Atheisten eind fronmie Leute* , sagt Stirner.
Reitzel wurde in den xarti-Pf gegen die Kirche gedrangt, weil sie
ihn in seinen auf das Allgemein-Menschliche abzielenden Bestre-
tungen "beengtej ein Spotter ist er nie gev/esen. Er war eben
eine personlichkeit , der es.das Auflaauen, nicht um das Zersto-
ren 2U tun v/ar,
II. Pa?ITZEL'S PERSOEITLICHKEIT
.
Reitzel war eine selbstherrliche
,
temperamentvolle
und impulsive JJatur, die bei deni Durclischnitts-Deutschameri-
kaner mit seinen ewigen Geschaftsrticksicliten Anstoss erregen
musste. Auch. fugte er sich keinem Part eiprogramm, ' '^ie nir
die Christen am Christentum, die Sozialdemokrat en am Sozialis-
mus , die Anarchisten am Anarchismus die Preude verleidet liaten,
so geht*a mir Jetzt auch mit den Individualisten. Ich hbre mit
glaubigen Ohren die Versprecliungen der theoret ischen oder
v/issenschaftlichen oder verniinl'tigen Anarchisten, zu welchen
ich meine Preunde Tucker, Mackay und Schumm zahle, ich nehme
an, dass ihre Theorie der Entv/ertung der jetzigen Werte - voraTa
das dreimal gottverfluchte Geld - praktischer Ausfuhrung ent-
gegensieht <( ich habe mir zwar nicht die Miihe gegeben, dieses
meinem innersten Wesen zuwidere Thema zu studieren, aher da
viel Dummere als ich damit Staat machen, v;ird v/ohl auch keine
ev/ige Weltweisheit drinstecken aber ich frage mit hundert-
tausend Elenden: Wann soli denn eigentlich der Anfang gemacht
werden? Dann,wann die Herrschenden einsehen, dass sie doch nur
Barrikaden gegen ihren eignen Sonnenschein bauen, wurde wohl
die Antwort lauten, Da5^ ist aber gerade so dumm, als v/enn man
in der Erziehung des Menschengeschlecht es die Wollust ignoriren

v/ollte. Die Wollust des Herrscliens und des Unterdruckens fragt
niciit darnach, ob sie zun eignen Nutzen arbeitet; sie ist da,
unerbittlich grausam fiir die Oberen wis fur die Unteren, und
sie wird iirmier da sein, nicht verstohlen, wie es sich fiir
eine Schandlichkeit ziemt, sondern offen triumphierendi solange
man ihr nicht alle Kopfe abhackt und die Gift blutenden Wunden
mit Peuer trocken legt <(Reit2el-Buch,S .299/300 ^iese Aeusse-
rung beweist seine geistige Unabhangigkeit
,
zugleicli aber auch,
dass er z\m Philosophen nicht das Zeug hatte. Er war eben
durchaus keine dialektische Katur. Es v/ar nicht seine Art, die
Lebonsgegensatze in ihrer Tiefe zu ergriinden. Er v;ar ein Main
der Tat, I>as Leben forderte von seiner friihsten Jugend an
seinen Widerspruch heraus. Zum Griibeln hatte er keine Zeit,
Das Leben nahm ihn so in Anspruch, dass er sich fortwahrend
seiner Haut zu v/ehren hatte.
Das 'tolle Jahr'» 1848/49 v/irft seinen Schatten
in die ^eschichte seiner Geburt, die er infolge einer ¥ette
im Bloomington-Turnverein niederschrieb . In der Aufzeichnung
von der }{&nd. Edna I'ern*s, die mir hier vorliegt, heisst es :
' 'Geboren bin ich als dor Sohn eines gerade nicht mit Gliicks-
giitern gesegneten Lehrers am 27.Januar 1849 im badischen
Schv/arzv/alde zu V7eitenau, In derselben JIacht hbrte man Schusse,
v/elche von den Yerfolgern auf versprengte fliichtige Preischar-
ler abgegeben wurden. Einer der Eluchtlinge, mein Onkel Georg
Uehlin, war im Hause ve^rsteckt und blieb, da die Patrouille
nur eine Wdclinerin und ein todkrankes Kind fand, unentdeckt.
Mein Vater hatte anfanglich auch von Weltbefreiung getraunt und
sogar eine obrigkeitsv/idrige Rede gehalten, war auch dera Hecker

sulieb ein paar Stunden durciis sclione V'iesental gelaufen. Als
nan ihn aber, damit er zur Besinnung kame , auf die elende
Hungerstelle in Weitenau versetzt hatte, fiel es ihm schnell
und griindlich ein, dass er vor alien Dingen ein groBsherzog-
lich badischer Schulmeister war Nebenbei bemerkt war
main Erzeuger ein ausgezeiclmeter Kinderlehrer , der an mir
alien seinen Aerger auspriigelte und in der Scliule nie einen
Stock erhob Von jener Stunde aber, da er dem gehetzten
Rebellenschwager in der todkalten Winternaciit das Asyl verv/ei-
gern wollte und neine Mutter trotz ihrer Schv/ache obsiegte,
blieb die Ehe meiner Eltern eine ungluckliche , In meiner Mutter
hatte die Verachtung die Liebe erstickt, und er musste sich
mit der Anerkennung der Gutgesinnten trosten, Meine Mutter und
ihr Bruder vollzogen die ITottaufe an mir, da man nicht erv/ar-
tete, dass das arme Ding den Morgen erleben wurde, Eigentlich
war es die Dorfhebaiiiriie , die beim Lichte eines Kieiinspahns die
heilige Handlung ausfuiirte. Als ich spater als Jungling die
gute Siebzigerin beim Glasli Wi kusste und ausfragte, erwies
es sich, dass ihre theologischen Kenntnisse nicht liber die
Pormel vom dreieinigen Gott hinausgingen, dass sie aber an
kraftigen Spriichlein fur die guten und bbsen Geister des Waldes
viel mehr wusste, als der Stadtpfarrer in Schopfheim, In jener
Hacht des 27,Januars 1849 haben sie mich nach Blum, dem dama-
ligen Liebling des deutschen Volkes, Robert genannt'*.
Das ungluckliche Verhaltnis zwischen Vater und Mutter
hat sich nie wieder gebessert, Robert stand auf Seiten der
geliebten Mutter
,
der er an zahlreiclien Stellen seiner Auf-
satze in kindlicher Liebe und Dankbarkeit gedenkt, wahrend er

mit seinem Vater, der ein uloeraus strenger Mann war und fiir sei-
nes Sohnes Neigimg zum Fabulieren kein Verstandnis hatte, auf
er
gespanntem Pusse lebte .Durcli ihn lernte den Hass gegen die
Autoritat, den er sein Leben lang behielt. In eineia Aufsat.z
•
'ETV^AS UEBER DAS LUEGEII* • <(REITZELBUCH ,S .290 )teilt Reitzel
mit, wie er eiranal aus j^eichtsinn gelogen und nachher der
Mutter die Schuld gebeichtet habe, als er zufallig in eineia
Kinderbuclie gelesen hatte, welches Herzeleid einer Mutter durch
die Luge ihres Sohnes bereitet wurde , Als er sich aui Mutter-
herzen ausgeweint hatte, will er erfahren haben, dass die
katholische Kirche durch ihre Vergebung der Sunden eine schwer
zu erschiitternde Ms-cht iiber die Herzen kindlicher Gemiiter be-
sitze; nur sollte sie noch einen Schritt weiter gehen und
Beichte und Vergebung iinmer durch die entgegengesetzten Ge-
schlechter besorgen lassen; denn die Vergebung des Weibes dem
Weibe, des Mannes dem Manne sei ein Trank der Erniedrigung
,
der Gift in der Seele zuriicklasse. V/ie man ein kleines Kind
wegen einer Liige schlagen kbnne, sei ihm unbegreiflich; er
stimme mit Ingersoll uberein, der es fur die grosste Brutali-
tat erklart, wenn ein grosser starker Mann, der zv»rei Drittel
seines Unterhalts mit Geschafts- und sonstigen Liigen verdienen
muss, iiber ein kleines zitterndes V/esen herfallt , das aus Angst
eine Luge ge sagt hat, Reitzel fahrt dann fort <( a.a.O , )^ 'Aus
Angst, ja aus Angst lernte ich in me inen Knabenjahren das Liigen
ganz perfekt. Die Erziehung der Mutter ist anarchistisch, indi-
viduell, die der Vater und Lehrer ist generell, regiment smassig,
fiir das Leben im ••Staate*' vorbereitend. Daher auch ein ge-
sunder Knabe gegen Vater und Lehrer immer im Zustande geheimer

Rebellion steht , Im KnaTaenalter muss man, so lehrt es uralte
hierarchische Weisheit, gebrochen werden, damit man
ein niitzliches Tier wird, im KnalDenalter wird man 2um Erlernen
des Liigens gezwungen durck die Strafe, namentlick durch die
korperlxGhe Strafe; vielleicht ist auch das v/eislicli vorbe-
dacht von irgend einem padagogischen Gott, denn ohne Lugen
kommt man ja doch im spateren Leben nicht durch, und, Priigel
ruhig hinzunehmen, ist die hbchste Tugend des Staatsburgers .Ich
kann mich nicht besinnen, dass ich jemals aus Bosheit gelogen
Oder verleumdet habe, aber, xm der korperlichen Zuchtigung zu
entgehen, hatte ich demHerrgott, an den ich damals glaubte,,
direkt ins aesicht gelogen. Es war nicht der kbrperliche Schmerz
der mich dazu veranlasste, wir leisteten damals in Abhartung,
nach Art der jungen Spartaner und Indianer, Erkleckliches , und
ich stand die Qualen des ' 'Marterpfahls * ' aus, ohne ein einzi-
ges ''Au!'' Auch machte ich mit garnichts aus den Schlagen der
Lehrer, die so wie so auf die untersten Sclmlklassen beschrankt
waren, aber ich hatte ein unaussprechliches Entsetzen vor der
Priigelstrafe des vaters . ITicht als ob mir dieselbe als besonders
entehrend vorgekommen ware, dazu war die Hau/.erei eine zu ver-
fereitete deutsche Parailien-Medizin, Aber auf jede dieser Priigel-
szenen folgte in unsrer kleinen, nur aus dreien bestehenden
Pamilie ein dumpier, freudlcser Zustand; der Vater war unzugang-
lich
,
murrisch-verschlcssen, die Mutter grenzenlos ungliicklich
und durch die Aufregung krank; ich selber aber schlich scheu
und doch trotzig im Hamse lie rum v/ie ein Verbrecher; und das
wahrte Tage, Ja Wochen lang. Was m.uss das fiir ein Herrgott
und vater aller Menschen sein, der in ev;iger c-eligkeit und

Zufriedenheit mit den rjeligen lebt, wahrend er iiber die Unseli-
gen fortwahrend die grauenhaftesten Strafen ergehen lasst ! '
•
In der weiteren Schilderung erzahlt der Dichter, v/ie ein
schlechtes Scihulzeugnis geniigte , der ganzen Pwaiiie das Weih-
nachtsfsBt zu verdei-ben, und wie er
,
der Verfuhrung eines
Kajaeraden nachgebend, die Kunst des Pals chens <( mit Hilfe des
pedemessers > erlernte , die schlechten Zahlen auskratzte und
durch "besser entsprechende ersetzte, Uachdein der Vater das
Zeugnis unterschrieben, vmrde die alte Jfassung wieder herge-
stellt, was auch, da ja das Papier solcher Staatsdckumente
gliicklicherweise ziemlich dick ist, in den meisten Fallen ohne
Entdeckung geschah.Wer unter ahnlichen yerhaltnissen aufg®-
v/achsen ist, wird Reitzeln nachfiihlen konnen, dans er fruh an
der Trreisheil der gottlichen ^eltordnung zu zweifeln anfing,
Der weise Volksmund sagt: • Wer lugt, der stiehlt, der sengt,
der brennt, der wird bei ^^eit an Galge g'henkt»». pas letztere
ware ilim 1687 nach seinem warmen Eintreten fiir die Opfer der
Justiz, die von der Chicagoer Plutokratie wegen Aufreizung
z\m Klassenkampf zum Tode verurteilt wurden, beinahe passiert,
Mit den Zwischenstat ionen aber blieb er verschont, v;eil er in
Amerika ein freier Mann virurde und bekennen konnte : ' 'Wer eine
Ueberzeugung gewonnen hat, wer den Stolz kennen gelernt hat,
den einzig berechtigten Stolz, Vertreter eines Kulturstrebens
zu sein, wird nicht mehr aus Not liigen; noch viel weniger aber
wird Angst vor Strafe denjenigen zur verdrehung der Falirheit
bestinimen, der keine Ilolle furchtet und keinen Himmel hofft".
<(A,a.0.S.292 )> , Die Jugenderinnerungen haben den Dichter sein
Leben lang beherrscht. Wehmutig gedenkt er nach seiner peise
nach neutschland im Jahre 1889 des kiihlen Empfanges, der ihm
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im vaterhause zuteil geworden ist . Die ilutter v/ar damals schon
g est crimen, und aucli die Jugendfi^eunde hatte die ^^it zu PM-
listern gemacht . Darials hat ssich peitkiel als vierzigjahriger
Mann im heimatliclicn Garten in die ' 'Laube der Tranen* * ge-
fluchtet, in der er so oft als Kind seinen Kiiimuer verweint
halle,
Aus seiner Kinderstu"be Lrachte p.eitzcl cine Lielje zu den
"biTDlischen f-eschichten mit. Unter sainen popularen Erzahlungen
aus dem alten testament, die er t.uf seine Fcise, in seiner
Sprache wiedergab, sind v/ahre Perlen an Schbnlieit des Ausdrucks
und Kraft der Empfindung. Ahasver, der ewige Jude, hallD rea-
list isch, hal-D mystisch aufgefasst, geliort zu Reitzel's Meister-
werken, der Verrat des Judas ist erschiitternd in seiner dlistern
•» Pracht . Kostlich v/irkt der Humor in ''Ruth und Boas*', und
'
'Judith' <A»#a.O.S. 216 > - Es heisst im Buche Judith,Vers 16;
•'
'Heine schonen sc'nuhe verlDlendetsn ihn, meine gchbnheit fing
sein-Herz, aber ich hieh ihm den Kopf ab' • . Reitzel fahrt nun
fort:''IIur jehovalif weiss , der die Bi^bel geschrie'ben hat , ob
nicht auch Judith, wie TTsrodias , die Johannes enthaupten liess,
ihren Triuiiiph mit bittern TraJien "biisste. Das aher v;eiss ich, oh
sie triumphiren oder l^agen 'Kopf ah!' ist inirier die Losung.-
Kopflos irrt heuto nocn jeder umlier, der sich durch schone
Schuhe verhlenden lasst, sei er orieche, Semite oder Barhar,''
Vielleicht hat disse Vorliehe fiir die Bihel mit dazu
heigetragen, dass Reitzel Pastor vmrde . Allerdings nicht in
der alten*Heimat , Dort vairde ihjn das theologisc?ie Studium herz-
lich satt . 1871 entschloss er sich zu seiner Amerikafahrt , nach-
dea er zuletzt in Heidelberg Philosophic und Literaturgsschich-
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te studiert, al^er nicht die Mittel gehabt hatte, sein Studium
alDZUSchliasBen. In Araerika, wo schon soviele Deutsche eine neue
Heimat gefunden hatten, glaubte auch er sich einen Wirkungs-
kreis erschliessen zu kbnnen. Kber er hatte nicht "bedacht,
dass das dollarmitige Ainerika fiir die deiitsche Intelligenz wenig
Raum hat, und so rausste er denn die niedrigsten Ar"beiten ver-
richten, rnn. sich kiimmerlich durch das i^eben zu schlagen. In
Baltimore, wo er als Tabakarlaeiter tatig war, lern*e er den
pastor Pistorius kennen und legte auf dessen Verwenden vor der
evangelisch-refomierten Synode das Prediger-Examen alD, worauf
er eine Anstellung an der evangelischen (femeinde in Washington
erhielt, Diese r.ierk\7urdlgen ochicksale "beschreibt Reitzel in
den "beriihmt gev/ordenen ' 'Abenteuern eines f-riinen' * , die 1890
im Verlag des -netroiter Herold erschienen, aber langst nicht
inehr zu hahen sind.Es steht darin manches zu lesen, v;as sich
fur einen richtig approbierten Herrn pastor mit schv/arzem
Talar und weissen Baffchen wenig zu schicken scheint , Seine
von der vorgeschriebenen Norm abv/eichende Anschauung in reli-
gidsen Pragen*fuhrte bald einen Bruch nit der zustandigen Kir-
chenbehorde herbei, doch stellte sich seine Gemeinde auf seine
Seite, konstltuierte sich als Preie Gemeinde in yrashington und
tr^^g ihm das Amt eines Spredi ers an. In dieser Eigenschaft
durchreiste er in den Jahren 1874 bis 1884 fast die ganae Union
und wurde bald einer der gefeiertsten pedner der deutsch-aineri-
kanischen Bevolkerung. Wahrend dieser Zeit propagierte er nicht
allein freidenkerische Ideen, sondern auch radikal-politische
und entwickelte sich zum Sozialisten und dariiber hinaus zum
Anarchisten im Sinre Stirners. Als Redner hatte er durch seinen

sundenden Vortrag, seinen Mut der Ueberzeugung , v/ie nicht
minder durch seine lie"bensvmrdigen Pormen und sein s^/mpathisches
Aeussere die Herzen seiner Zuhbrer in Sturme eroTDert,
Im jahre 1884 folgte er einem Rufe der jjeutschen der
am Michicansee gelegenen Stadt Detroit. Hier "begrundete er auch
in demselben Jahre die in der dents chen Literatur einzig da-
stehende Wochenschrif t ' *Der arme feufel'' , dfrrr nieraand uToer-
sehen darf , der eine KulturgeschicMe der Deutschen in Amerika
schreiben will, "Fut jede geistige und politische -petatigung
der T)eutschon, die liber die verflachenden Schiitzen- und Krieger-
feste hinausging, hat ''Der arme Teufel'* die Anregung gegeben,
Ein Mann von gliihender Preiheitsliebe , ein Hasser des Gemeinen
und Kleinlichen, ein Kunstenthusiast und ijaturfreund, hat
Reitzel fiir die Aushreitung der deiitschen Kultur in Anerika
nehr geleistet als Millionen unserer j.andsleute, die auf der
Jagd nach dem Dollar ihr Hochstss, ihre Personlichke it
,
einge-
fousst haben, Der A.T, enthielt l^twa^iru^ zur Ealfte Original-
heitrage, von denen wiederum die meisten ^eitzel selhst verfasst
hat; andere Mitarbeiter v;aren: Bruno ¥ille, John Henry Mackay,
Karl Henckell , Michael aeorg Conrad, die Deutsch-Amerikaner
Carl Heinzen, Johann Most, Tucker und sein Antipode Hansjakoh,
der wackere katholische Pfarrer, u«a, Reitzel war gewiss
kein Pfaf fenfresser , Er hat dem hadischen Pfarrer Hans- JakoTa
,
dem hohmischen Pfarrer Hockev/anzel und dem frommen katholischen
Arzt Weber, dem ' 'Dreizehnlinden' '-Dichter , im A.T, viele
Preunde erworben , Dem ' 'Stimmenmiiller' * - Pastor Miiller von
der'Stimme der Wahrheit* in Detroit
,
aber hat er ein wohlver-
dientes Denkmal des Spottes gesetzt . Als der Typus eines dumm-

dreisten, allem Grossen und Preien biderbe entgegentretenden
Pfaffen leuchtet der Stimmenmuller mit seiner rot en ITase fast
durch alle v^affengange des A.T. Ein Gegenstiick dazu ist der se-
lige Dr.yiintermann, den f^eitzel oei le'bendigem Leilae als mora-
lisch tot erklarte, und der nun nur noch als Gespenst durch
die Strassen der Stadt und die Spalten des A.T. v/andelte .Kecht
originell war der * »Briefkasten' » dee A.T.Waren gerade person-
liche Pehden Reitzel*8 mit einem seiner Gegner im Gange, so
wurde der Briefkasten der Tuinmelplatz eines oft geistreichen
und immer drolligen waffengangs. So warden die persbnlichst en
Angelegenheiten Reitzel^s Gemeingut seiner Leser. War er einmal
gar zu derlae gewesen oder hatte er Unrecht geha"bt, so scheute
er sich auch nicht, es offen einzugestehen. Zur Charakteristik
des A.T, darf aucli nicht lAnte Classen werden, auf den Annoncen-
teil mit seinen vielfach recht originellen Anpreisungen der
deutschen Kneipen und der Rhein- und California-Weine in Vers
und Prosa hinzuweisen, Mit grossem Vergniigen konstatiert Reitzel
in seinem Briefkasten den^rief eines jUngen Mannes, der ihn
darauf aufmerksam machte, dass durch die vielen Anzeigen von
Wirtshausern im A.T. die irunksucht gefgrdert werde. Er antwor-
tet ihm im Briefkasten, er hahe alle diese Anzeigen notig, urn
auf deci Tauschwege - seinen unermesslichen Durst zu Ibschen,
Die nicht originale Halfte des A.T. setzte sich
aus Ahdrucken aus den erst en demtschen Zeitschriften zusammen,
wie die ' »Gesellschaft • • , » 'Preie Biihne ' • , • »Die Zukunft" ,
*
'Die Zeit'* u.a.M,; auch die humorist isch-satirischen Blatter
,
wie ' »Die Jugend* • und der » 'Simplicissimus *
•
, dienten dem
A.T, als Reserretruppe , Die Artikel, die literarischen und

asthetischen Essais, die gtimmungs'bilder und CrSdichte, die
Reitzel in seinem Blatte verof fentlicht hat, gehbren zu den
"besten und tiefsten Leistungen der neueren Literatiir. Abseits
von der grossen Heerstrasse, auf der heute diese, morgen J ene
Clique sich als nerrin geriert , ifat Reitzel sich unabhangig
entwickeln konnen, Es gie^t kaum einen zv/eiten deutschen Sclirift-
steller, der eine so personliche Note aufzuweisen hat, wie er.
In der Kuhnheit seiner c^entenzen und in der Kraft der Sprache
reicht er an Nietzsche he ran, in seinem ehrlichen lachenden
Zom auf der einen cjeite und in der heissenden Satire auf der
anderen erinnert er an Heine, mit dem er auch in seinen T.ehens-
schicksalen viel Gemeinsames hat. Aher er konnte auch auf dea
einen Auge weinen und auf dem anderen lachen, wie Dickens und
Reuter. Trotz dieser -Reruhrungspunkte mit den hesten Dichtern
und Denkern ist er aber ein durchaus eigener, Seine persbnlichen
Eindriicke, die er in der Wochenchronik des A.T,, im • 'Lugins-
land' •
,
niedergelegt hat, gehoren formell wie inhaltlich zu den
eigenartigsten Geistesprodukten; in ihnen spiegelt sich eine
Personlichkeit v/ieder, die das jeben und seine p.eschehnisse
nie durch die grille anderer geschaut hat. sein ausserordentli-
cher Ideenreichtum, seine schnelle Auffassung und kritisches
Vermogen chrakterisieren sich am "besten in dem erwahnten
'
•Briefkasten' • , in dem er die verschiedensten Angelegenheiten
und Prohleme spielend erortert hat.
Reitzel war unerschbpflich darin, solche
Ausdriicke zu finden, die das wesen des "betreffenden Gegen-
standes his ins Innerste Trafen und dahei gleichsam symholisier-
ten. ' *Waffengang* ' ist nicht das einzige Beispiel. Da ha'hen
wir den ' 'Revolutions-Trompeter' ' und den li^nyi, der das Donner-

lie"ben, den Mund recht
"blech falariciert - fur Leute, die es
voll zu nehiien. Da ist der ' 'KuEimerspalteiunann' ' , so ein armer
Kerl von Le Itart ikel-Pabrikanten fur die taglichen Zeitungen,
der sich nach der jeweiligen Geschaftspolit ik des Blattes zu
riciiten hat, eich eellsst zum Kummer und dem Herausgeber zur
steten Sorge. Wahrend einer Turner-Tagsatzung , wo ungeheuer
viel in ' 'sittlichem Ernscht ' ' gemacht wurde, spriciit er von
einem ' 'Prinzipien-Bacchanal . Sich und Crleichgesinnte pflegte
er • VrSnuss-Proletarier' ' zu nennen. Die sozialistische Bezeich-
nung 'Vrenosse'' v/ird in deutsch-ainerikanischen Zeitungen
haufig in Gen. ahgekiirzt . Reitzel wunderte sich iiher die vielen
Generale der Arheiterpartei .
Ein unerschopflichee Kapitel im A.T. war das grosse
Herz seines Kerausgebers . Seine Skizzen der vielen Lieben, die
ihm das Leben so teuer machten, die erste und die letzte Liebe,
die eigentlich ir.uier noch die erste war, atmen eine Zartheit
und einen Duft, der an Goethe's Elegieen erinnert.. Die




rosen'' und seine Ski^en aus der sonnigen Jugendaeit, Besonders
erheiternd wirken jene derberen Szenen aus dem Dorfleben, das
er zur Schiilerzeit kennen gelernt hat. Da ist die lustige
Historie von der schbnen Elisabeth und den badischen Dragonern
und von der Sdalacht im Wirtshaus mit dem Stossseufzer des
Odenwalder Bauernjungen:
' • Jetzt erscht glaab ichs, denn jetzt v/aas ichs
,
Wies aam driickt un brennt un schticht,
Wenn mer AAner gegen Siewv/e
Urn die Lieb sei Priichel kriecht . ' '
Reitzel und die Prauen! «Ja, dariiber lies£?e sich allein
einen ganzen rpag reden, Daa letzte der drei unergriindlichen

Dinge der "Palzer'' , namlich ''e Paffesack* • , 'e Musiganden-
gorchel'* und ''e Weiwerherz'' - das V/ei"berher2 zu ergriinden,
hat Ro"bert Reitzel sein Leben lang viel zu schaffen geniacht.
Er fiihrte bfters Borne*s Aeusserung an; 'Die sanfteste
edelmiitigste Prau loesitzt von der Holle wenigstens ein voiles
KohlenlDecken, und es ist keine so ruchlos, die nicht einen
kleinen V/inkel des Paradieses in ihrem nerzen truge'*. Seine
Lie"be zum Ewig-'^^'eiblichen hat ihn zu den zornigsten Gedanken
angeregt, aher auch seine Phantasie vergoldet, sodass ihm die
Liebe zu Einer, die er nie gesehen, seine letzten Leidensjahre
versussen konnte , Seine Liehesgedichte sind alle ein wenig
in der Form verungluckt, ^rotzdem war er "besonders stolz auf
sie
,
weil sich an alle die seligsten Erinnerungen kniipften.
Einnal ausserte ei^in einem Briefe an Prau P .Richter )^Wenn ich
hin und wieder im A.T. mit einigen Versen vertreten "bin, so
moge nan hedenken, dass ich die %eitung extra zu dieseia
Zweck gegriindet hahe, und dass es mich mein eigenes Geld
kostet , '
•
Wie und wann der Arme Teufel gegriindet wurde , erzahlt
Reitzel selber zum 10 .Geburtstag des Blattes f olgendermassen:
»'Luftigen Ursprungs ist der A.T, Durch ein p,edicht ist er
heraufbeschworen worden. Echt mensda lichen ursprungs ist er,
denn als Kindesweihe war das Gedicht dem Sprossling eines Preun-
des gewidmet. Dieses gedicht sollte auf Wunsch der Pestteilneh-
mer in der Detroit er Ahendpost verof fentlicht werden. Da es
a"ber fiir diese Pamilienzeitung zu gottlos war, so musste Herr
Marxhausen mit Tranen in den Augen die Aufnahme verweigern.
Hatte er ^wusst, was er damit fiir ein Unhe il anrichtete, er
hatte es lachelnd unter die hezahlten • 'Eingesandts • • gesetzt.

So aber kam unser Karl Endriss in roter Entriistung zuriick und
bestimmte mit den V/orten: 'Jetzt gie^bst du eine Zeitung lieraus'
mein Schicksal . '
'
In demselTsen Zusammenhang erortert Reitzel
das Prograinn seines Freiheitskindes , fur das die Preunde ein
kleines Kapital aufgebracht hatten: ''Ich machte mir keinerlei
Prograimn. Ich setzte mir keinen Canon, Ich verliess mich ein-
fach darauf, zu schreiben, was mir und andern einfallt . Einer
gewissen Auf.'^ahe wurde ich mir jedoch "bald klar, j^wei Strojne
gait es , in ein Bett zu leiten, die man gewohnlich, a'ber irrtiim
lich, fiir feindliche halt: den revolutionaren Mut des arheiten-
den Volkes unserer Zeit und den sehnsuchtigen Drang aller
Menschennatur nach dem Schonen. O^b oder wie ich die Aufgabe
gelost habe
,
mogen andere entscheiden, Schwierigkeiten "berei-
tete mir die pache genug, und das Ungluck, zwischen zwei
Stiihlen mich nieder zu setzen, war nie ausgeschlossen . Was gehe
uns die Dichtergeschicht en an, und Ihre eigenen Liebeleien?
schrieb mir der eine; schreiben Sie mit Elammenschrift , auf
dass diese gottverfluchte Gesellschaft dem Untergange naher
komme, - Bleib uns mit deinen Weltverbesserungsvorschlagen vom
Leibe, mahnte der andere. Mensch bleibt Mensch, d.h, ein abwech
selnd gewalttatiges und feiges Tier. I>u aber halte dick an das,
w».s die Ausnahme geschaffen, und niitze dein Talent, Verstandige
zur schonen Literat ur zu animieren*'.
Sein personliches ^^erdienst fa^ste Reitzel
in demselben Zusarnmenhang folgendermassen zusammen:
'•Ich habe der deutschen Sprache einen klei-
nen Tenipel errichtet. Unter Handelsbotokuden
,
Zeitungskaffern,





geredet, und der frechste Verleumder wagte es
nicht, mir darln nein Verdienst zu scknalern. Item: Ich ha"be
me in LeT^tag deutsch gesproclie in und £:eschrie"ben, ^e'^runken,
geliebt, geechwannt
,
gekampft, Ich ha"be sogar dem lieben Herr-
gott sag en lassen, ich wolle "bei etvraiger UneterTslldikeit lieher
in die Hblle der alten Aleman.nen und Vandalen, die ihren Nacken
nie der Taufe ge"beugt, als in den christlichen Hi^^nel - und
doch musste ich mir von ehrenwerten Politikern, Grosskramern,
ideallosen Philistern und sonstisen Herrschaf t en, deren Dai.tech
iiher das Eininaleine, den Katechismus und die Wacht am Ehein
nicht hinaus geht, sagen lassen, ich sei kein echter deutscher
Mann ! •
•
Prau xiernande Richter teilte mir aus personlichen Er-
innerungen an Reitzel folgendes mit
:
»
'Wenn ich an Rohert Reitzel zuriickdenke, mit dem
uns jahrelang'=^ PrB\indsc"ha ft ver"band, ohne dass wir unp sehr
haufig zv. p^esicht hekoirjnen hatter, so eind es "besonders drei
MoiTBnte, die ich nie vergessen v;erde: Ich war sehr krank; da
hrachte mir ein Preund eine Hummer des Armen Teufels. Es war
zu der z®i^' , wie Reitzel seine Dent schland-Palirt angetreten
hatt
^
^ 1889 ^ und seine klass isch-cchbnen Reieehriefe hegann,
Seine Art zii schreihen, alltagliche Erelgnisse mit dem Glorien-
sche in der Poesie zu verklaren und ihnen doch nicht die Wirk-
lichkeit dabei zu rauhen, machte auf mich den tiefsten Ein-
druck und ist auf meine literarische Entwicklung von gross em
Einfluss ^wesen, Ich hahe wirklich danals von meinem Bett aus
seine Reise mitgemacht und gleich ihm. Freude und Enttauschungen
erleht , Das war der Arme TeDifel gewesen, Nun sollte ich Reitzel

sel"ber sehen und kennen lerner. , Er kam nach St .Louis, um einen
Vortrag zu halten, ich glau^be fiir die Koraniinefeier , Damals in
der alten Turnhalle an der 10. und Mftrketstrasse , Sie glauTaen
nicht, wie neugierig ich v/ar, den Mann zu sehen, den ich als
Schriftsteller so hoch hielt . Die Enttauschung! Auf dem klei-
nen Podium stand ein nicht sehr grosser, zierolich dicker Mann
mit Vvrirrem Kaar und einem verschwiemelten Gesicht, Er fimimelte
in seinen Tascl-en herum, his er ein zerknittertes Manuskript
hervorgezogen hatte, hielt es dicht vor seine kurzsicht igen
Augen und hegann zu lesen mit einer StiFjne, so heiser, dass
man kaum ein Wort verstehen konnte, pas dauerte so ein Weilchen
dann liess er das Papier sinken, seine Sti^fune klarte sich, und
er sprach frei : Worte voll Ueherzeugung , yoII Schdnheit, voll
Kraft, dass einem das Herz aufging. Die Zuhorer to1»ten in ikrem
Be ifall. Die Enttauschung iiber den Menschen Reitzel ging nach-
her in Bewunderung iiher, als eine kleine Gesellsclia.ft in einem
g emut 1 i ch en Kneipz5.mmer "beira Wein zusazrmien sass. Da spriihte sei]
Humor, da flogen Worte hin und lie r voll 3egeicterung , aher auch
voll grosser Traurigkeit. So hahe ich Reitzel zum ersten male
gesehen, Als ich ihn zum letzten male sah, v/ar es an seinem
Krankenlager, auf dem er so viel ge litten und so Herrllch^s
geschriehen hat, Gleich Heine machte er aus seinen grossen
Schmerzen die kleinen Lieder, und je naher sein elender Korper
dem Tode kam, desto lehensvoller erhoh sich die Kraft seines
Geistes. Wir sacsen alle um ihn im Kreise, der goldene Rhe^dn-
v/ein funkelte in den Glasern - ein Lied, ein Lied! wollte der
kranke Mann dort auf seinem Lager - und er stimmte selher an
,
schwach und heiser: 'Wohlauf , die Luft geht frisch und rein,
wer lange sitzt, muss rosten*
. Er hat dann nicht mehr lange

o o
rosten miisseR, der Tod hat ihm "bahnfrei gemacht • ' .Was Reitzel
auch immer in Angriff genoiranen hat, stets hat er es temperarflsnt-
toll 2u Erjde gefiihrt, Er hat v^^ohl nie eine Zelle geschrielDen
,
es sei denn, dass er mit ganzem Herzen "bei der pache gewesen
ist. Ich will unter Anlehnung an sein Buch, dem auch die folgen-
den Zitate entnormnen sind, seine Weltanscliauung in grossen
Umrissen skizzieren,
III, Rohert Reitzel's Weltanschauung,
Das 'Hohelied vom Egoismus ' ' A.a.O.S .334 fiihrt
uns am umnittelharsten in seine Gedankenwelt , darum sei eine
Stelle daraus meiner Ausfuhrung vorausgeschickt
:
' *Der EgoismuB ist etv;as Hohes, j.euchtendes . Er will
sein Recht, er will seine freie, naturliche Bntv/icklung , aher
er will sie keinen Augenhlick auf Kosten der Rechte und der
Entwicklung anderer, Er wird es fast noch schwerer verwinden,
herrschen zu laiiseen, als Bcherrschter zu sein. Er street nach
Hamionie, er kann sich aber nicht als seltstandiger Teil aus
dem Ganzen herausreissen, ohne aus unheiPoaren Wunden zu laluten.
Wie sollte er sich selher allseitig und harmonisch entfalten
kbnnen, wie sollte er frei uhd mit schonheitstrunkenen Sinnen
durch den Weltgarten v/andeln kbnnen, wenn Verkiicranerung , Ver-
Btumnelung und Sklaventum wie schv/arenbedeckte Bettler am
Wege liegen?! Uur der hbcliste Egoisnue kennt die hbchste
Wollust, nur er kennt im geschlechtllchen Genusse die Lie"be,
nur er findet vreit hbhere Lust als in der eigenen Befriedigung
in der Begluckung des anderen... Nur der hbchste Egoismus kennt
das Gluck des Begluckens in der Wollust, nur er kerjnt das
susse Ratsel: Ich selher werde grosser, "besser, mein eigener,
in den Augenhlicken , da ich mein stolzes Ich daran ge"be, dem
I

Keinrensys tem eines geliebten Wesens hochste Entziickung zu berei-
ten. ' •
.
Mit welcher Wuciit hat Reitzel hier ge^jen alles Unehrli-
clie und Verlogene, eegen die falsche Sentlmentalitat und den
Altiiiismus seine zlindenden GeisteslDlitze geschleudert ! Er v/ar,
nachdein er Belbst inmitten der Pclitik geetanden iiatte, zu der
Erkenntnis geDangt, dass die modernen gesellschaftlich-revolu-
tionaren Bev/egungen von der Sozialdemokrat ie bis zu Tolstoi
und zur Heilsarmee alle mehr oder weniger an einem ufeertrielsenen
Altruismus kranken. Was ist mir der Sozialismus der anderen,
wenn ich als Individuum unfrei bleibe, wenn ich mit dem Wechsel
der Gesellschaftsordnung der Moral der anderen unterworfen
werde! Das ist der Crrundgedanke in Reitzel's Schrigten .Die end-
loaen theoret ischen Erorterungen liber die Zukunft der Gesell-
schaf t batten ihn ermiidet , er wollte endlich eine Tat sehen.
Er hatte im ''freien'* Amerika nur zu oft Gelegenheit gehabt,
die Peighe^it der kompakten Masse und ihre verachtlichen Herden-
instinkte kennen zu lernen. Das Volk ehrt nur seine Toten -
seine Helden aber lasst es - hangen. Reitzel hatte diese bittere
Erfahrung mit dem souveranen Volk der Vereinigten Staaten gele-
gentlich des oben erv/aknten Justizmordes in Chicago am 11,
November 1887 maohen mussen, Punf temperamentvolle Agitatoren
des sozialistischen Anarchismus, aber keineswegs Propagandisten
der Tat, waren, da sie der Plutokratie taglich unangenehne r
wurden,mit der bekai^jiten Heumarkt-Katast rophe siehe Mackay,DIE
AIIARCHISTEIT^ in Verbindung gebracht und v/egen Aufreizung zum
Klassenkampf zum Tode verurteilt worden. Keiner glaubte an die
Vollstreckung dieses ungeheuerlichen Urteils, nur Reitzel war

von vornherein anderer Meinung, und rastlos ar"beitete er auf
einen Befreiungsversuch hin, der alaer nicht zu Stande kam. Das
Volk, das liebe, gute Volk, protestierte wieder eiranal mit
der geballten Faust in der TasciE , aber niemand wagte, der
Gewalt die Gev/alt entgegenzusetzen. Das sclanachvolle Urteil
vmrde vollstreckt, Dafiir ist aber das Leiclienbegangnis ura. so
prachtiger ausgefallenJ
Die f«esin]nung6losigkeit ist ein Charakteri-
stikura unserer Zeit. Die iTenschen lassen sich hiiben wie driiben
alles gefalien. Im Hinblick darauf leitete Reitzel den Waffon-
gang 1888 mit den treffenden Versen ein:
'
'Es war wie immer - es blieb beim Allen.
Wir haben uns alle - recht brav gehalten,
V/ir hat ten Mut-im Wirtshausorden
,
Wir scl^auten zu - v/ie andre morden.
Wir sagten uns selber - es muss so sein!
Und tranken grimmig - unsern We in.
Wir haben dem Volk - recht brav geraten -
Jedoch der Henker - verzeichne die Taten!''
Die anerzogene, wenn nicht gar anererbte Ehrfurcht
vor eingebildeten Gev/alten sind im Volke auf Kosten des Person-
lichkeitsgefiihls zu stark entwickelt. • 'Preiheit ! » konnte
daher Reitzel ausrufen, *'Gieb dem Volke soviel Ereiheit, als di<
Gehirne der best en Menschenfreunde auszudenken vermbgen, raache
zum Herrn seines Gesckickes, und es v/ird doch nur vor dem
rohen Erfolg des Kampfes urns Daftein im Staube liegen; es wird
den Euss dessen kiissen, der es zu treten v/agt''. Und v/eiter
folgert er: • »Es liegt eine gewisse Trenugtuung darin, den
Mens Chen, den Ereund, die Geliebte, sle alle, alle aus Herzens-
grund zu verachten, bleibt dir doch als Gegengewicht dein eige-
nes , erhabenes Selbst, darfst du dich dock hoch hinausgehoben
fiihlen iiber den fcemeinen Scliy/arm . ein Adler. dem der Sperlinge I

Scliar nicht zu folgen verniae;!''
Wer Reitzel niclit naher kennt , der diirfte
wohl geneigt sein, aus diesen Zitaten auf einen Menschen ohne
soziales Empfinden und Verantv/ortlichke itsgefiikl zu scliliessen.
Deia ist jedoch niclit so, Eeitzel hat sicli Isei jeder Gelegenkeit
uneigenniitzig zum Anwalt der Unterdriickten und Ausgeteeuteten
aufgeworfenj was er "bekampft, ist allein die Kneclib seligkeit
und ihre Trager, gleichviel ob sie im proletarierkittel Oder
im Gewand der Wlirdentrager und Militars umherlauf en. Von der
Grbsse seiner Anscliauung spricht f olgende Stelle aus dem Essai
'•Faust und Don Juan' • <^A.a.O .S .138 )? ''Man sagt wohl, die
Menschen seien im f^runde genommen alle gleich, aber es gie "bt
Zeiten, wo ick mich gegen dieses Diktuia auflehne, wo ich nich
in mir selbst zu voller Grbsse erhebe, ein Aristokrat, meinetwe-
gen in Lumpen, der mit dera Pbbel, und v/enn er mit Titeln und
Ehren gesckmuckt ware, nichts gemein hat, als die Abstanmung,
die -Rediirfnisse des Kbrpers und den Tod.'*
Einem Mann von so ausgepragtem Per-
sbnliclikB itsgefiihl konnten natiirlich die Ursachen der Sklaven-
moral und der kerrschenden Knechtseligkeit nicht verborgen
bleieen. Nacjist den vrirtschal^tlichen Verhaltnissen mit ihren
niederdruckenden Arbeitsbedingungen hat das asketische Chris-
tentuia die Menschen unfrei gemacht. Die Theorie des Mitleids,
die das Christentum predigt, hat in viele Lebensbeziehungen der
Menschen Verv;irrung hineingetragen und e ine heuchlerische Moral
grdssgezogen, Reitzel giebt seiner verachtung der Mitleidsthe-
orie oft mit den scharfsten Worten Ausdruck, so unter anderem
in dem Essai "Spiegelfechterei" <A.a,0.S.293)! : "Ich sage

euch, ihr Unterdruckten , hiitet eucii vor den Mitleidigen! Ich.
sage es euck in meinen testen Stunden: Hutet euch. aucii vor mir,
werm ich. Mi tie id singe oder sage! Ick Teilde mir ein, unter den
Zelten der Nomaden 5iu v/ohnen, aber es ist nicht wahr, ich esse
mit an dem Tisck, den der zufriedene Burger gedeckt hat, und v/o
es auf einen mehr oder weniger nickt ankorrmit . Und v/ie dem
Spotter, so v/ird der V/ein des Abendmakles, den ich mit den Rei-
Chen trinke, mir selher zum o-ericht' '
.
Reitzel nimmt in seinen Schriften viell'ack
Be^ug auf die demoralisierende Wirkung der Mitleidstheorie und
der V/okltatigkeitsbezeugung, die den n/renschen zur Dankbariu it
verpflicktet . Man soil dem lieben Grott fur alles Erdenkliche,
selbst fur die sckv/ersten Heimsuckungen , dank en. Gott lasst
uns Gutes zukommen, nickt aus purer Mensckenliebe , sondern
weil er fur Dankbarkeitsbezeugungen und scl-mieickeleien kockst
empfanglick ist. So lekrt ee die Ki-cke , sonst katte sie nickt
das Gebet, das in seinem ?/esen dock nur eine Beeinflussung Got-
tes darstellt, in ikren Kultus auf genojjir.ien , Oft erboste der
Gott der Juden und Ckristen uber sein undankbares Volk. Die
Bibel liefert uns viele trefflicke Belege fur seine mensck li-
chen Sckwacken. Und wie der Herr, so der Diener. Der Anae soil
v;jfi derum dem ^eicken danken fiir die Brosamen, die von seinem
Tiscke fur ikn abf alien. Die Kinder sollen den Eltern dankbar
sein dafur, dass diese sie in die Welt gesetzt kaben - wakrlick
ein Danaergesckenk, um das niemand seinen Erzeuger gebeten kat
,
Uiid danri kommen die Lekrer, die v/iederum von ikren Sckiilern eine
besondere Dankbarkeit dafur beansprucken, dass sie das jugendii-
cke Gf^mut mit vorgefassten Meinungen vergiften. Spate r meldet

sich der Staat , der unersatt liche , der ebenfalls von dem
grossen Trihut der Dankbarkeit part Izipieren v/ill in der Porm
von Steuern und Heeresdiensten . Und dann ergiesst sich der
grosse Strom der jjankbarkeit v/eiter von der Prau zum "pjanne,
vom Arbei tnehmer zum Arloeitgeber , vom Preund zum Preund - das
ganze Leben ist v;ahrlich nur eine Kette von Verpflichtungen
und Dankbarkeitsbezeugungen , die das Individuelle in uns zu
erdrosseln droht . Elend ist der Mensch, der sich zu Dank ver-
pf lichtet fiihlt , verabscheuensv/ert aber derjenige, der Dank
beansprucht , , , .
Uber lilenschenvmrde und Mens chene lend in mir erweckt
,
und^wird
es manchem ergehen, der das eigenartige Buch in die Hand nimmt,
Weltahsohauungen werden nicht gemacht , eie sind da. Past
gleichzeitlg taucht in den Kopfen der ^eitgenossen eine neue
Idee auf , es bedarf nur eines Tatmenschen, der ihr Geltung ver-
schafft, Ein solcher war Robert Reitzel, Er hatte alle Stromunge
der Zeit, wie in einen Brennpunkt , in sich vereinigt und wieder
ausgestrahlt , Die deutsche Kultur hat in ihm ihren besten Pio-
nier in Amerika besessen, die deutsche Literatur hat er urn
eine Piille geistreicher o^danken und Erkenntnisse bereichert.
Reitzel*s Buch hatte diese und ahnliche Ideen



